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Sebuah kegiatan Hubungan Masyarakat tersebut sangat penting bagi sebuah perusahaan. 
Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas dari seorang Public Relation atau Humas yang dapat 
membantu sebuah perusahaan untuk mengelola aktivitas sosial media perusahaan dan membuat 
citra positif terhadap perusahaan di sosial media. Tujuan laporan Kerja Praktik ini yaitu 
membangun citra positif dan membuat suatu ide konten dengan bertujuan memberikan informasi 
yang cepat dan akurat di sosial media PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Public Relation 
atau Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mampu membangun citra positif kepada 
pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yaitu menginformasikan gangguan pipa PAM  
bocor ataupun rusak di kota Surabaya, dan membuat konten yang menarik meliputi seputar hari 
besar yang ada di Indonesia. Semua aktivitas yang di buat oleh team Public Relation atau Humas 
sesuai dengan tujuan pada divisi Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 
  
















A Public Relation Activity is very important for a company. This is due to the activity of a 
Public Relation or Public Relation officer who can help a company to manage the company's 
social media activities and create a positive image of the company on social media. The purpose 
of this work report is to build a positive image and create an idea with the aim of providing fast 
and accurate information on the social media of PDAM Surya Sembada, Surabaya City. The 
Public Relation of PDAM Surya Sembada Surabaya City is able to build a positive image to the 
customers of PDAM Surya Sembada Surabaya City, namely the disruption of leaky or damaged 
PAM pipes in the city of Surabaya, and create interesting content covering major holidays in 
Indonesia. All activities made by the PR team are in accordance with the objectives of the Public 
Relation division of PDAM Surya Sembada Surabaya City. 
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